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JOSÉ LUIS IBÁÑEZ 
Auxiliar 
LIC. EMILIO MÉNDEZ RÍOS 
 
Calendario del curso 
 
Viernes 30 de enero y viernes 6 de febrero 
 Entrevista para solicitantes. Información sobre el curso. 
 
Del curso 
Viernes 20 de febrero 
 Dra. Lilach Nir 
 Universidad Hebrea de Jerusalem 
 (Conversación presentada en coordinación con el Grupo de Mujeres de la Asociación 
 Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem) 
 
Autores y obras básicas del curso: 
 - DE LA BARCA, Calderón, El médico de su honra 
 - SHAKESPEARE, William, Otelo 
  
JOSÉ LUIS IBÁÑEZ CONTINUARÁ CON LA LECTURA DE LA FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA DE GÓNGORA. 
 
 
Curso con valor curricular 
 
Colegio: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
Asignatura: Teatro iberoamericano 2. Claves: 1124 (plan 2003). Grupo: 0002 
Colegio: HISTORIA 
Asignatura: Optativa libre. Arte moderno. Claves: 0267, 0268, 0269 y 0270. Grupo: 0001 
Asignatura: Optativa libre. Arte contemporáneo. Claves: 0285, 0286, 0287 y 0288. Grupo: 0001 
Colegio: LETRAS HISPÁNICAS 
Asignatura: Optativa libre. Literatura española 7. Clave: 1066. Grupo: 0001 
Colegio: Letras Modernas 
Asignatura: Seminario de Literatura inglesa III 2. Claves: 1895. Grupo: 0005 
Asignatura: Seminario de literatura inglesa IV 2. Claves: 1896. Grupo: 0005 
Asignatura: Seminario de literatura inglesa V 2. Claves: 1897. Grupo: 0005 
 
Horario: viernes de 12:00 a 14:00 horas 
Lugar: salas A y B 
Inicio: 6 de febrero 
Se entregará constancia cubriendo el 80% de asistencia.   
